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　　党 的 十 八 大 报 告 首 次 专 章 论 述 生 态 文 明 建
设，提出 “把 生 态 文 明 建 设 放 在 突 出 地 位，融
入经 济 建 设、政 治 建 设、文 化 建 设、社 会 建 设
各方面和全 过 程，努 力 建 设 美 丽 中 国，实 现 中
华民 族 永 续 发 展。”所 谓 美 丽 中 国，是 时 代 之
美、社会之 美、生 活 之 美、百 姓 之 美、环 境 之
美的总和。建 设 美 丽 中 国，应 当 全 面 落 实 节 约
资源和保 护 环 境 的 基 本 国 策，在 资 源 可 持 续、
环境能承 载 的 前 提 下，推 动 发 展 和 现 代 化 建 设
走上以人 为 本、全 面 协 调 可 持 续 的 科 学 发 展 轨
道，顺应人民群众追求美好生活的新期待。
改革开 放 以 来，东 部 沿 海 地 区 成 为 我 国 经
济社会发 展 的 龙 头。但 随 着 海 洋 开 发 的 力 度 不
断加大，海 洋 生 态 环 境 也 面 临 着 越 来 越 大 的 压
力。海洋污染造成部分近岸海洋生态系统退化，
濒危珍稀 海 洋 生 物 持 续 减 少，海 洋 生 态 灾 害 时
有发生。在新 形 势 下，全 社 会 更 要 以 学 习 贯 彻
党的十八大 精 神 为 契 机，统 筹 兼 顾，全 面 落 实
“五位一体”的总体布局，抓紧调整海洋经济结
构，优化海洋 产 业 布 局，形 成 节 约 集 约 利 用 海
洋资源和 有 效 保 护 海 洋 环 境 的 发 展 方 式，加 强
海洋生态文 明 建 设，使 美 丽 中 国 如 约 而 至，还
子孙后代一片碧海蓝天。
安海湾 位 于 福 建 省 东 南 部 的 围 头 湾 内，原
为福建少有 的 优 良 生 态 海 湾。然 而，改 革 开 放
以后，随着工 业 和 生 活 污 水 大 量 排 放 入 海，沿
岸大面积 围 垦 养 殖 加 剧 海 域 淤 积，沿 岸 海 域 资
源开发利 用 已 严 重 超 过 其 承 载 能 力，严 重 威 胁
着经济社 会 的 可 持 续 发 展 及 人 与 自 然 的 和 谐 相
处。通过研究 安 海 湾 存 在 的 生 态 问 题，结 合 区
域经济发 展 现 状，提 出 安 海 湾 海 域 综 合 整 治 设
想，以探索安 海 湾 生 态 文 明 建 设 思 路，为 加 快























安海湾海 洋 环 境 调 查 结 果 显 示，１９８９年 湾
区内海洋 环 境 质 量 良 好，除 无 机 氮 外 各 项 水 质
指标 均 未 超 标，湾 区 水 质 较 好、温 盐 适 宜、养
分充足，适合海 洋 渔 业 发 展。然 而，２０１０年 海
域环境现 状 调 查 表 明，全 湾 范 围 内 的 无 机 氮、
活性磷酸盐、石 油 类 超 标 严 重；湾 内 部 分 地 区
ＣＯＤＭｎ超标，其余各项水质指标基本符合ＩＩＩ类
水质标准要求；湾区北部为劣ＩＶ类海水。由此
可见，安海湾 海 洋 环 境 质 量 恶 化 严 重。究 其 原
因，主要是近年来安海湾沿岸水头镇、安海镇、
东石镇 等 的 陶 瓷、五 金、机 械、鞋 业、石 材、
化工等行业 发 展 迅 速，尤 其 是 安 海、东 石 的 印
染、漂染、电 镀 行 业，使 排 入 安 海 湾 的 污 水 量
剧增，携带大 量 的 重 金 属 进 入 该 海 域，造 成 安
海湾水质严 重 恶 化。与 此 同 时，沿 岸 大 面 积 围
垦养殖造 成 海 域 淤 积，并 加 剧 了 海 洋 环 境 恶 化
的程度。
２．２　产业发展格局散乱，同质化现象突出
目前，安 海 镇 的 主 导 产 业 为 纸 业、机 械 五
金、建 材、皮 革、食 品 等。纸 业、机 械 五 金 和
建材所占比 例 最 高，皮 革 次 之。东 石 镇 以 伞 业
为主导产 业；石 材 产 业 在 水 头 镇 中 占 绝 对 统 领
地位，纸制品、粮 油 食 品 和 塑 料 化 工 企 业 亦 占
有十分重要 的 份 额，工 业 结 构 趋 向 重 型 化；石
井镇同样以 石 材 业 为 主 导 产 业，陶 瓷 业、油 品
加工和纸 业 具 有 强 劲 的 发 展 势 头。由 此 看 出，
安海湾区 各 镇 主 导 产 业 同 质 化 现 象 突 出，虽 然
乡镇企业 扩 大 了 地 区 生 产 的 总 体 规 模，但 生 产
技术水平、管 理 水 平、服 务 水 平 等 均 明 显 落 后
于城市。总的 来 说，安 海 湾 沿 岸 乡 镇 企 业 具 有
规模小、布局分散化和产业同质化的特点。
长期以 来，安 海 湾 区 形 成 了 散 乱 的 发 展 格
局对海洋 生 态 环 境 的 负 面 效 应 显 著，主 要 表 现
在：① 污染源呈零 星 分 布，由 点 及 面 引 起 大 面
积的污染，同 时 加 大 了 配 置 污 染 处 理 设 施 的 成
本，加重了企 业 和 政 府 的 财 政 负 担，降 低 了 实
际可操作性；② 环境保护有 赖 于 先 进 的 科 学 技
术水平，小 城 镇 无 论 在 经 济 实 力 上 还 是 技 术 水





年吞 吐 能 力 为２９７万ｔ。按 码 头 泊 位 吨 级 分：
３００～５００吨级泊 位 共６个，５００～２　０００吨 级 泊
位８个；按 码 头 泊 位 功 能 分：成 品 油 等 危 险 品
码头共６个，通用件杂货泊位８个。随着安海湾
海洋开发 利 用 强 度 进 一 步 加 大，湾 内 往 来 船 舶
增多，一 旦 发 生 船 舶 碰 撞 事 件，溢 油、危 险 化
学品泄露 等 问 题 接 踵 而 至，湾 区 所 面 临 的 用 海
风险不容小 觑。此 外，安 海 湾 沿 岸 规 模 企 业 共
有６７４家，多 为 石 材、陶 瓷、纸 业、五 金 机 械
等易造成 环 境 污 染 的 企 业，若 工 业 废 水 不 经 处





重化工产 业 遍 布 海 岸 线、滩 涂 海 湾 被 大 规 模 围
填海、岸线快 速 水 泥 化 和 人 工 化、渔 业 资 源 锐
减、海洋纳 污 自 净 能 力 和 抵 抗 自 然 灾 害 能 力 不
断下降。总的 来 说，安 海 湾 近 岸 海 域 资 源 开 发
利用缺乏统筹规划，海岸带不堪重负。
可见，安 海 湾 日 趋 恶 化 的 海 洋 环 境 和 海 洋
生态严重 制 约 海 洋 生 态 文 明 建 设，阻 碍 社 会 经
济持续健康 发 展，因 此，加 快 推 进 海 域 综 合 整




安海湾 区 域 依 山 傍 海，具 有 得 天 独 厚 的 资
源优势，主要 的 海 洋 资 源 有 港 口 岸 线、滨 海 矿
产、海洋水产以及滩涂湿地等。
（１）港口 岸 线 资 源 赋 禀 条 件 良 好。湾 区 海
域面积 约１３ｋｍ２，湾 内 岸 线 长 度 约３３．５ｋｍ。
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湾区内有东石、安海、水头和石井４个作业区，
多年来以建设中小型码头为主，主要为晋江市、
南安市的 地 区 经 济 发 展 服 务，开 展 矿 建 材 料、
集装箱、石 油 和 化 工 制 品、粮 食、件 杂 货、对
台 “小三通”等 多 样 性 运 输。据 统 计，湾 内 现
有５００吨级及以上生产性泊位２０个，其中万吨




（２）滨海 矿 产 资 源 丰 富。水 头 镇 拥 有 花 岗
石、凝灰 岩、铁 矿、陶 瓷 土 和 高 岭 土 等 矿 产 资
源；石井镇拥 有 黑 色 金 属 矿、钾 长 石 矿 和 大 量
的花岗岩；安 海 镇 拥 有 高 岭 土；东 石 镇 拥 有 泥
煤、花岗岩、海 贝 壳 和 磁 铁 砂。其 中，水 头 镇
承负中国 “石 材 之 乡”的 美 誉；石 井 镇 的 溪 东
大型花岗岩石矿储量在１亿ｍ３ 以上，具有较大
的经济价值 和 开 发 价 值。根 据 统 计，晋 江 市 石
英砂、高岭土的储量均在１亿ｔ以上，工艺玻璃
砂储量２　０００万ｔ左 右，花 岗 岩 遍 及 全 市 各 地，
年开采量在１０万ｍ３ 以上。
（３）湾内 遍 布 水 产 养 殖［４］。除 小 部 分 海 洋
捕捞外，大部 分 为 围 垦 养 殖，养 殖 类 型 多 以 牡
蛎、紫菜、对 虾、花 蛤 等 为 主。境 内 原 分 布 有
国营东石盐 场、院 下 盐 田 和 河 江 崎 盐 田，目 前
均已废转。
（４）湿 地 滩 涂 广 阔。湾 内 的 滩 涂 面 积 约
６．２ｋｍ２，占 安 海 湾 面 积 的４７．５％。由 于 浅
海 湿 地 海 水 温 度 适 中、盐 度 较 高、营 养 盐 丰
富，为 鱼、虾、贝、藻 生 长 繁 殖 提 供 了 有 利
条 件，也 是 鸟 类 迁 徙 栖 息 地。
３．２　历史文化积淀深厚
泉州市是国务院第一批公布的２４个历史文
化名城之一。历 史 文 化 积 淀 丰 厚，名 胜 古 迹 星
罗棋布，文物瑰宝举世瞩目，素有 “海滨邹鲁”
的美誉。




是当时 泉 州 海 外 交 通 的 重 要 港 口 和 避 风 良 港，
也是 “海 上 丝 绸 之 路”的 起 点。伴 随 着 “海 上
丝绸之 路”的 兴 起，安 海 湾 区 内 各 种 宗 教 兼 容
并存，东西文化融洽交汇，特别是佛教、道教、
摩尼教等一 度 十 分 盛 行。其 中，极 负 盛 名 的 有
安海湾 北 部 号 称 “天 下 无 桥 长 此 桥”的 国 家 级
重点保护文物安平桥，以及龙山寺和郑成功墓。
此外，泉州市保留着弥足珍贵的戏曲文化遗产，
有梨 园 戏、高 甲 戏 等 剧 种。其 中，蜚 声 海 内 外
的有 宋 元 南 戏 “活 化 石”梨 园 戏 和 中 国 一 绝
“提线 木 偶”。诸 多 的 宗 教 遗 迹、历 史 文 物 遗 迹
和民俗文 化 构 筑 成 一 道 独 特 的 人 文 景 象，使 得
安海湾区颇具历史和艺术价值。
３．３　战略区位、交通优势
安海湾地 处 于 泉 州 经 济 圈 和 厦 门 经 济 圈 的
交汇处，其独 特 的 区 位 条 件 使 其 成 为 泉、厦 经
济发展带上 的 重 要 一 环，成 为 联 系 泉、厦 的 门
户。安海 湾 沿 岸 安 海 镇、水 头 镇、石 井 镇 和 东
石镇，是泉州 南 翼 新 城 的 重 要 组 成 部 分，定 位
为副中心滨 海 城 市，是 重 要 交 通 枢 纽，也 是 泉
州现代加 工 工 业 制 造 业 基 地。本 区 交 通 条 件 良
好，拥有 港 口、高 速 公 路 和 区 域 干 线 等，在 区




　　安 海 湾 周 边 沿 岸 的 南 安 市 和 晋 江 市 连 续 多
年进入 全 国 县 域 经 济 基 本 竞 争 力 百 强 县 （市），
经济实力强，产 业 基 础 良 好。２０１１年，两 市 规
模以上工业 产 值 达 到３　３８１．７８亿 元，占 泉 州 市
规模以 上 工 业 产 值 的４２．４７％，主 导 产 业 有 石
材、陶瓷、鞋 塑、服 装、五 金 机 械、玩 具、印
染、漂染、电 镀 行 业 等［１］。近 年 来，涌 现 出 大
量规 模 化、竞 争 力 强、效 益 好 的 企 业，培 育 出
一大批全 国 知 名 品 牌。多 项 产 业 已 在 国 内 外 开
辟了市场，如安海镇拥有烟酒饮料、布料纺织、
五金、建材、摩 托 车 配 件、水 果 批 发、皮 业 制
革和小商品 市 场、钢 铁 市 场；水 头 镇 拥 有 闽 南
建材第一 市 场，石 材 精 品 中 心 和 高 级 保 税 物 流
中心；东石 镇 拥 有 中 国 伞 都 伞 具 和 五 金 市 场；





泉州市 自 古 以 来 与 海 外 经 商 贸 易 频 繁，关
系密切，是 著 名 的 侨 乡。海 外 侨 胞，港、澳、
台同胞超过５０万人。他们一方面造福桑梓，建
设公益事 业，另 一 方 面 大 力 支 持 家 乡 的 经 济 建
设，积极吸引 外 资、吸 引 先 进 的 生 产 技 术 和 管
理经 验，同 时，通 过 发 展 创 汇 加 工 业、旅 游 业
等形成全 面 外 向 型 经 济，从 而 增 加 了 安 海 湾 区
域经济的吸引和辐射能力。
４　安海湾海域综合整治设想
为改善 安 海 湾 的 海 洋 生 态 环 境，兼 顾 海 湾
整治修复 与 海 洋 资 源 开 发 利 用，促 进 海 洋 资 源
的可持续 利 用 与 发 展，应 把 海 洋 生 态 文 明 建 设
贯穿到 海 洋 工 作 的 全 过 程，既 要 坚 持 “五 个 用
海”理念，又 要 继 续 加 强 统 筹 兼 顾，积 极 推 进
安海湾海 域 综 合 整 治，努 力 建 设 美 丽 安 海 湾，
使其成为 集 滨 海 湿 地 生 态 景 观 和 滨 海 高 新 工 业
区的生态廊道。
４．１　埋设截污管网，推行深水排放
安海湾 内 有 陆 源 排 污 口３个，分 别 是 东 石
电镀集控 区 排 污 口、安 东 污 水 处 理 厂 尾 水 排 污
口和水头 生 活 污 水 排 污 口。２０１０年，安 东 污 水
处理厂尾 水 排 污 口 排 污 总 量 为８８５．１６万ｔ，东
石电镀 集 控 区 排 污 口 排 污 总 量 为１５０．９６万ｔ，
主要排放污染物为ＣＯＤ、总磷、氨氮、悬浮物、
石油类等。
为彻底 整 治 安 海 湾 污 水 横 流 乱 象，可 采 用
以下几种措施：① 加 强 近 岸 海 域、陆 域 和 流 域
环境协同 综 合 整 治。加 快 推 进 安 海 湾 截 污 管 网
建设；关停或 搬 迁 上 游 养 猪 场；沿 线 生 活 污 水
和生活垃圾进行集中收集，并进行无害化处理；
加强废水深度治理设施建设以及加大监管力度。
② 按相关部门审批要求，安 海 湾 内 现 有 排 污 口
均为临时 性，应 在 批 准 使 用 期 限 内 进 行 监 测 评
估，限期治理 超 标 入 海 排 放 的 排 污 口。一 旦 发
现企业存 在 环 保 违 法 行 为，环 保 部 门 应 将 其 关
停取缔。③ 新、改、扩 建 城 市 污 水 处 理 设 施，
要求采 用 具 有 较 高 脱 氮 除 磷 灭 菌 效 率 的 工 艺，
优化排污口 布 局，建 设 深 海 排 放 管 道，实 施 污
水达标处 理 后 离 岸 深 水 或 湾 外 排 放，合 理 利 用
海水自净能力。
４．２　实施海湾清淤整治，复植红树林
安海湾 局 部 近 岸 由 于 受 陆 域 污 染，呈 轻 度
或中度污染状态，淤积严重，水动力条件较差，
现有纳潮量 仅 为２　７１６万 ｍ３。目 前，安 海 湾 平
均最低潮位为１．４５ｍ，为保护沿 岸 护 坡 及 建 筑
设施 的 安 全，建 议 在 离 岸５０ｍ 海 域 内 进 行 疏
浚，疏浚区总面积约为８．７ｋｍ２。当疏浚深度大
于１．４５ｍ后，增加纳潮量９５２万ｍ３，增量约为
３５％。通过开 展 安 海 湾 清 淤 整 治 对 改 善 区 域 水
流条件具 有 积 极 作 用，可 加 强 安 海 湾 的 水 动 力
条件，增加该 海 域 的 纳 潮 量 和 环 境 容 量；同 时
通过对湾 底 泥 沙 的 深 挖 疏 浚，清 除 安 海 湾 已 受
污染的湾底沉积物，彻底阻止二次污染及扩散，
改善海域环境。
种植 红 树 林 可 降 低 海 浪 速 度，固 堤 护 岸，
有利于保 持 沿 岸 地 区 的 生 物 多 样 性，是 保 证 经
济发展和创建和谐社会的重要举措［５］。《泉州市
海洋环境保护规划 （２０１１—２０２０）》指出，安 平
桥附近安 海 湾 清 淤 整 治 与 污 染 控 制 项 目，除 对
安海湾区底 泥 清 淤 疏 浚８００ｈｍ２ 外，还 将 人 工
种植恢复红树 林２０ｈｍ２，选 择 在 沿 海 大 通 道 向
海一侧及 规 划 中 的 江 崎 突 出 部 人 工 岛 外 围 适 当
宽度种 植，以 作 为 固 岸 护 坡 措 施［６］，同 时 通 过





建成了多处 围 建、防 潮 工 程。众 多 的 围 填 海 项
目使得安 海 湾 纳 潮 量 锐 减，海 洋 生 态 环 境 遭 受
破坏，不合理 的 围 填 海 加 剧 了 海 湾 淤 积，海 洋
生态环境 恶 化。因 此 亟 须 对 安 海 湾 内 部 分 垦 区
实行 退 垦 还 海，改 善 湾 内 水 动 力 条 件。同 时，
应结合清淤 整 治，优 化 岸 线 走 向，构 建 安 海 湾
两岸滨海生 活 休 闲 段，营 造 人 工 沙 滩，增 加 人
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经营灵活 的 特 点，然 而 长 期 以 来 形 成 了 散 乱 的
发展格局，诸 多 工 业 区 和 生 活 区 混 杂，工 厂 工
地对居民生 活 造 成 较 大 影 响。为 此，可 通 过 市
场作用和 政 府 引 导 的 共 同 作 用，使 这 些 企 业 逐
步向工业 园 区 和 郊 区 转 移，引 导 安 海 湾 区 产 业
集中，积极调 整 区 域 产 业 结 构，加 快 生 产 方 式
转变。如此一来，既可以增加企业的集聚效应，
利用引进人 才、技 能 培 训、自 我 创 新 等 手 段 促





海湾区海 洋 生 态 文 明 示 范 点 建 设 发 展 规 划，保
障海洋生态文明示范点建设的资金要求。同时，
倡导和谐 海 洋 理 念，增 强 海 洋 生 态 文 明 意 识。
继承和发 展 传 统 海 洋 文 化 精 华，发 展 具 有 新 时
代特征的现 代 海 洋 文 化，转 变 单 纯 以 开 发、扩
张、追求商 业 利 益 为 目 标 的 传 统 海 洋 文 化 观，
树立科学 发 展、谋 求 海 洋 经 济 与 生 态 环 境 相 协
调的新的海洋文化观［７］。
为了更有 效 地 保 证 安 海 湾 海 洋 生 态 环 境 安
全，离不开海洋综合管控。除了加强近岸海域、
陆域和流 域 环 境 协 同 综 合 整 治 外，还 需 健 全 完
善沿海及 海 上 主 要 环 境 风 险 源 和 环 境 敏 感 点 风
险防控体系 以 及 海 洋 环 境 监 测、监 视、预 警 与






［２］　福 建 省 统 计 局．福 建 省 统 计 年 鉴２０１２年［ＥＢ－
ＯＬ］．［２０１３－０６－２１］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔａｔｓ－ｆｊ．ｇｏｖ．
ｃｎ／ｔｏｎｇｊｉｎｉａｎｊｉａｎ／ｄｚ２０１２／ｉｎｄｅｘ－ｃｎ．ｈｔｍ．
［３］　泉州市城乡 规 划 局 ．泉 州 市 南 翼 新 城 城 市 规 划 综
合研究［Ｒ］．２０１０．




［６］　泉 州 市 人 民 政 府 ．泉 州 市 海 洋 环 境 保 护 规 划
（２０１１—２０２０）［Ｒ］．２０１１．
［７］　刘赐贵 ．加强海洋生态文明建设，促进海洋经济可
持续发展［Ｊ］．海洋开发与管理，２０１２，２９（６）：１６－
１８．
